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1. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
(Ar Ra’d: 11) 
 
2. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
(QS : 94: 6) 
 
3. Dan sesungguhnya orang yang tidak menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya 
termasuk golongan yang merugi. 
(Al ‘Ashr: 1,2) 
 
4. Jangan berdoa agar hidup lebih mudah. Berdoalah agar lebih kuat  
(John F. Kennedy) 
 
5. Think to day and speak tomorrow, 
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Penelitian ini mengambil judul “Analisis Sikap dan Perilaku Konsumen 
Sepeda Motor Dayang di Kabupaten Klaten”. 
Latar belakang penelitian ini adalah adanya keinginan dari pengusaha untuk 
mengetahui informasi dari konsumen terhadap produk dan jasa yang mereka  jual. 
Informasi ini diperlukan untuk menyusun sebuah konsep pemasaran yang tepat.  
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sikap dan perilaku konsumen dalam 
melakukan pembelian sepeda motor Dayang di Kabupaten Klaten, beserta faktor-
faktor dan variabel yang mempengaruhinya.  
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 
1. Variabel yang paling dominan  mempengaruhi konsumen dalam melakukan 
pembelian sepeda motor Dayang di wilayah Kabupaten Klaten adalah variabel 
sikap. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi variabel sikap dan norma subyektif sepeda 
motor Dayang dalam melakukan pembelian sepeda motor Dayang di Kabupaten 
Klaten adalah faktor evaluasi dan keyakinan membeli. 
Hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan model sikap Fishbein 
menunjukkan bahwa perilaku konsumen adalah positif dengan nilai 6,752. Analisis 
data dengan uji Wilcoxon menunjukkan bahwa variabel sikap adalah variabel yang 
paling berpengaruh terhadap perilaku konsumen dengan nilai Z hitung variabel sikap 
-4,527 (nilai mutlak), nilai Z hitung variabel norma subyektif  -2,325 (nilai mutlak) 
dan nilai Z tabel = -1,655 (nilai mutlak). Analisis data dengan uji Rank Spearman 
menunjukkan bahwa evaluasi adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap 
variabel sikap dengan nilai ρ hitung keyakinan membeli = 0,934, dan nilai ρ hitung 
evaluasi = 0,926 dan ρ standar = 0,5.  
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian adalah : 
1. Variabel yang paling dominan mempengaruhi perilaku konsumen adalah variabel 
sikap. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi variabel sikap dan norma subyektif adalah 
evaluasi dan keyakinan membeli. 
Kesimpulan di atas akhirnya dapat diimplikasikan sebagai berikut: 
1. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan konsumen, PT. Dayang 
Motor perlu melakukan pelayanan pra penjualan dan purna penjualan dengan 
baik.  
2. Promosi hendaknya dilakukan langsung kepada konsumen. 
3. Penampilan kualitas sepeda motor Dayang harus terus ditingkatkan begitu juga 
dengan pelayanan konsumen oleh sepeda motor Dayang Indonesia. 
 
 
 
